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Señores miembros del Jurado: 
Cumpliendo con lo establecido en los dispositivos legales vigentes que establecen 
el proceso de graduación a nivel de post grado de la Universidad César Vallejo, 
con el fin de obtener el grado de doctor en Psicologia, presentamos la tesis 
titulada “Adaptación del Cuestionario de Conductas Antisocial-Delictiva en 
estudiantes de secundaria – UGEL N°2 Lima – 2014”  
     El objetivo de la investigacion fue adaptar el cuestionario de conductas 
antisociales y delictivas a la población escolar de la UGEL 2 de Lima, y para ello 
se estructuro y organizó la tesis de la siguiente manera: 
Se hizo un análisis de la realidad problemática respecto a las conductas violentas, 
antisociales y delictivas que se presentan a nivel general y en la población 
adolescente y escolar. Se revisa investigaciones realizadas tanto del ámbito 
nacional e internacional que nos sirvió como antecedentes del estudio. 
Se hace las revisiones teóricas respecto a la variable conducta antisocial, 
definiciones, evaluación, diagnósticos y teorías explicativas, asi como, los 
aspectos relacionados a las teorías psicométricas y el proceso de adaptación de 
instrumentos psicométricos. En el capítulo del marco metodológico se plantea los 
procedimientos metodológicos cumpliendo con el rigor del método científico 
precisando el tipo y diseño de investigación, la determinación de la muestra y el 
muestreo usado, definiendo conceptual y operacionalmente la variable. 
Se presenta los resultados según los objetivos planteados, presentando los 
hallazgos del estudio piloto como del estudio propiamente dicho, usando los 
métodos de análisis correspondientes para los hallazgos de la confiabilidad, 
valides de contenido y constructo, así como, los baremos correspondientes. Se 
discute los hallazgos con los antecedentes y teorías revisadas en la tesis, así 
como, refrendar o contrastar con otros investigadores nuestros resultados Se 
arriba a las conclusiones según los objetivos trazados en el estudio y se plantean 
las recomendaciones de carácter preventivo, asistencial y metodológico. 
Esperamos contribuir con la generación del conocimiento científico y dotar de una 
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El objetivo fue adaptar el cuestionario de conductas antisociales y delictivas 
escolares de secundaria del a UGEL 02. El diseño de estudio fue el diseño 
instrumental, la muestra fue no probabilística de tipo intencional, conformada por 
400 escolares, de ambos sexos, entre 12 a  18 años. Se usó el cuestionario de 
conductas antisociales y delictivas de Seisdedos. Los resultados evidencia que el 
cuestionario presenta alta confiabilidad en su consistencia interna, encontrándose 
índices 0,99 según Kuder-Richarson (KR-20) para el cuestionario en general, 0.97 
para la dimensión A y 0.95 dimensión D en el estudio piloto, índices que se 
mantuvieron aceptables en la muestra final reportándose índices de alfa de 
Cronbach 0.963, dimensión A de 0.923 y 0.960 para la dimensión D; según el  
análisis con el método de dos mitades con el coeficiente de Spearman-Brown los 
índices hallados fueron de 0.882. Respecto a la validez, los análisis de los 
criterios de los expertos por medio de la V de Aiken (p>0.60) y prueba Binomial 
(p<0.01) son aceptables, confirmando que el instrumento presenta validez de 
contenido; por otro lado, respecto a la validez de constructo, con el método ítem-
test se encontró que existe una elevada correlacion y altamente significativa entre 
los ítems y el test tanto en la muestra piloto como en la del estudio. También se 
realizó análisis factorial exploratorio y al proceder la extracción de 2 factores este 
es explicado por el 52.25% de la varianza, por lo que teórica y empíricamente se 
cumple el criterio multidimensional del constructo conducta antisocial – delictiva 
confirmado la estructura multidimensional del cuestionario, confirmándose la 
validez de constructo. Y finalmente se encontró diferencias significativas según la 
variable sexo por lo que se realizaron baremos diferenciados. 
 
Palabras claves:   Conducta antisocial, Confiabilidad, Validez de contenido,  











The objective was to adapt the questionnaire of antisocial and criminal secondary 
school behaviour of the UGEL 02. The study design was instrumental design, the 
sample was not probabilistic intentional type, comprised of 400 students, of both 
sexes, between 12 to 18 years. Seisdedos anti-social and criminal behaviour 
questionnaire was used. The results evidenced that the questionnaire has high 
reliability in their internal consistency, finding index 0.99 according to Kuder-
Richardson (KR-20) to the questionnaire in general, 0.95 for A dimension and 0.97 
for D dimension in the pilot study, rates that were acceptable in the final sample 
reporting rates of alpha of Cronbach 0.963, 0.923 for dimensión A and 0.960 for 
dimension D; according to the analysis with the method of two halves with the 
Spearman-Brown coefficient found rates were 0.882. Respect to the validity, the 
analysis of the criteria of the experts through the V-Aiken (p &gt; 0.60) and 
Binomial test (p &lt; 0.01) are acceptable, confirming that the instrument has 
content validity; on the other hand, as regards to construct validity, using the 
method item-test we found that there is a high correlation and highly significant 
among the items and in the sample test pilot as in the study. Exploratory factor 
analysis was also performed and to undertake the removal of 2 factors this is 
explained by the 52.25% of the variance, so theoretical and empirically is satisfied 
the criterion of the multidimensionality of the construct antisocial and criminal 
behaviour  confirmed the multidimensional structure of the questionnaire, 
confirming the construct validity. And finally found significant differences according 


















O objectivo foi adaptar o questionário de comportamento anti-social e criminal 
escola secundária das 02 UGEL. Projeto de estudo foi projeto instrumental, a 
amostra não probabilístico tipo intencional, composto por 400 alunos, de ambos 
os sexos, entre 12 a 18 anos. Seisdedos, utilizou-se questionário de 
comportamento anti-social e criminal. Os resultados evidenciou que o questionário 
tem alta confiabilidade em sua consistência interna, encontrar o índice de 0,99 de 
acordo com Kuder-Richardson (KR-20) para o questionário em geral, a dimensão 
um 0.97 e 0,95 para dimensão D no estudo piloto, taxas que eram aceitáveis na 
amostra final relatando os níveis de alfa de Cronbach 0,963, dimensão 0.923 A e 
0.960 dimensão D; De acordo com a análise com o método das duas metades 
com o coeficiente de Spearman-Brown encontrou taxas foram 0.882. No que diz 
respeito a validade, a análise dos critérios dos peritos através do V-Aiken (p &gt; 
0,60) e teste Binomial (p &lt; 0,01) são aceitáveis, confirmando que o instrumento 
tem validade de conteúdo; por outro lado, no que se refere a construção validade, 
usando o método item-teste achamos que há uma alta correlação e altamente 
significativa entre os itens e o piloto de teste de amostra como no estudo. Análise 
fatorial exploratória também foi realizado e a realizar a remoção de 2 fatores isto é 
explicado pela 52.25% da variância, então teoricamente e empiricamente é 
satisfeito que o critério da multidimensionalidade do comportamento anti-social 
construção - criminal confirmou a estrutura multidimensional do questionário, 
confirmando a validade de constructo. E, finalmente, encontrou diferenças 
significativas de acordo com a variável sexo para que escalas diferenciadas foram 
realizadas. 
 
 
 
 
 
 
